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12) William Porter. A Hundred Verses from Old Japan (Oxford, 1909) 
A be no N akamaro （画葛飾応為）
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崇徳院 Joshua S. Mostow, Pictures of the Heart: The Hyakunin 







③有吉保 『百人一首 全訳注J（講談社学術文庫、昭和58年） 45頁。
④吉海直人「『千載百人一首倭寿jの翻刻と解題J（『同志社女子大学日本語日本文学j9号、 1997・
10) 
＊酎踊要旨
木越治氏は、 『雨月物語』「白峯」の挿絵を模した国芳の絵によって崇徳院の歌の解釈はどのように
変わったか、と尋ね、発表者は、このシリーズは歌舞伎の影響が大きい、また、同じ頃出版された
f百人一首ータ話jは、作者の逸話と和歌とが一体となって享受されている、これも、歌そのものの
解釈の変更というより、背後にある崇徳院の生涯を画像化したものとしてみることができる、と答え
た。
大黒貞明氏は、「奥山に」の歌はもともと読み人知らずなのに、百人一首では旗丸太夫の歌になっ
たのはなぜか、と尋ね、発表者は、それは定家の仕業であろう、と答えた。
吉海直人氏は、百人一首の編集そのものに、作者の人生史を象徴する歌を選ぶ、という意図があっ
?????
たのではないか、と発言し、発表者は、国芳の絵は、 『百人一首像讃抄』のように歌仙絵と歌絵が別
にあるのではなく、その二つを一体化したものとして見ることができる、とその意義を強調した。
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